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«ДАМА  С  СОБАЧКОЙ»:  ЧЕХОВСКИЕ  ДОН  ЖУАНЫ 
 
В статье рассматривается своеобразие чеховской интерпретации 
«вечного образа» мировой литературы, погруженного в мелочи 
повседневного обыденного существования. 
 
Использование «вечных образов», мифологических или 
литературных, в произведениях А. П. Чехова не имеет столь явно 
выраженного характера, как в произведениях его предшественников – 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева и др. Тем не менее, 
современные чеховеды усматривают русскую вариацию вечного типа – 
Дон Жуана – в главном герое рассказа «Дама с собачкой» – Дмитрие 
Гурове. А. П. Чехов как будто сам дает читателю нить Ариадны, которая 
должна привести его к подобному мысленному сопоставлению. В 
начале рассказа, оказавшись в Ялте и слушая жалобы отдыхающих на 
скуку, герой рассказа замечает: «Обыватель живет у себя где-нибудь в 
Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: „Ах, скучно! Ах, 
пыль!”. Подумаешь, что он из Гренады приехал» [3, с. 129]. В этих 
словах улавливается аллюзия на испанскую тему, на пламенные срасти 
ярких личностей, обитающих в знойной Испании. Гуров несомненно 
обладает некоторыми чертами Дон Жуана: «без «низшей расы» – 
женщин – он не мог бы прожить и двух дней <...> В его наружности, в 
характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, 
неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об 
этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним» [3, с. 130]. 
И «опыт многократный» Гурова, и его частые измены, и искание все 
новых приключений, и сортировка женщин в донжуанском списке, и 
черты, общие у него с женщинами, – во всем этом немало от того, что 
издавна связывается с Дон Жуаном: смешение любви и обмана, 
завоевательная жадность, психологическое любопытство... К. Д. 
Бальмонт писал, что он прежде всего не влюбленный, а соблазнитель, 
издевающийся обольститель, обманщик. И к новым победам Гуров идет, 
как говорил о себе пушкинский Дон Гуан, «без предуготовленья, 
импровизатором любовной песни» [1, с. 103–104].  
Но в то же время как далеки от общепринятого романтического Дон 
Жуана такие приметы Гурова: филолог, служащий в банке, играющий в 
карты в докторском клубе, прочитывающий по три газеты в день и 
съедающий целую порцию селянки на сковородке! Русской литературе 
XIX века было не привыкать к смиренному и самоироничному 
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признанию того, что русские дон кихоты, демоны, фаусты, дон жуаны, 
бесы воплощаются в облике, далеком от импозантности, пародийном по 
отношению к их классическим легендарным атрибутам. Для них 
выработались формулы: «мелкий бес», «Гамлет Щигровского уезда», 
«леди Макбет Мценского уезда», «степной Король Лир» и такая – 
пушкинская – формула: «второклассный Дон Жуан». 
Образы героев, соотносимых с типом Дон Жуана, появились у А. П. 
Чехова почти с самого начала творчества. Платонов, герой юношеской 
пьесы, – русский уездный Дон Жуан, причем Дон Жуан поневоле. Не 
случайно, очевидно, эта пьеса в английском переводе названа «Русский 
Дон Жуан», не случайно привлекла она внимание первого 
блистательного исполнителя роли Платонова Жана Вилара, 
классического Дон Жуана на французской сцене. 
Следующий в этом ряду – герой романа «Драма на охоте» (1884) 
Камышев, далее – Панауров в «Трех годах», Дорн в «Чайке» – герои 
второго плана. Мельком упомянуты в «Огнях» донжуанские набеги в 
соседнюю Вуколовку студента Штенберга, собеседника главного героя 
Ананьева. Словом, почти повсеместно здесь имя Дон Жуана встречается 
в бытовом, нарицательном употреблении. 
И лишь герой «Дамы с собачкой» Гуров может быть поставлен в 
ряд с философским, вечным образом Дон Жуана и рассматриваться как 
чеховский вариант этого образа. Из длинного ряда известных трактовок 
этого вечного образа А. П. Чехову, очевидно, ближе всего пушкинский 
Дон Гуан, герой «Каменного гостя» – Дон Жуан полюбивший, нашедший 
в любви счастье [1, с. 105].  
Те мелкие совпадения, что у героя «Дамы с собачкой» та же 
монограмма, что и у героя «Каменного гостя» (Дмитрий Гуров – Дон 
Гуан), и героинь двух произведений зовут одинаково (Анна), и даже то, 
что рассказ А. П. Чехова написан в юбилейном 1899 году, когда 
праздновалось столетие со дня рождения А. С. Пушкина, – все это, 
разумеется, еще не может приниматься как серьезные доказательства. 
К тексту пушкинской трагедии или к ее постановке в театре писатель 
мог не обращаться специально, обдумывая свой рассказ. 
Главное здесь то, что оба произведения несут в себе черты 
сходства замысла, ситуации – и это является отпечатком тех сходных 
жизненных обстоятельств, в которых находились их создатели. 
«Каменный гость» и «Дама с собачкой» написаны А. С. Пушкиным и 
А. П. Чеховым, когда они полюбили. И первый осенью 1830 года, и 
второй осенью 1899 года знали, что ими сделан окончательный выбор, 
оба испытывали счастье – и в то же время были насильственно 
разлучены с любимыми: А. С. Пушкин в карантине в Болдине, А. П. 
Чехов на своем «Чертовом острове» в Ялте. А. П. Чехов вносит новое в 
концепцию этого вечного образа. Первое и главное: у всех 
предшественников художника Дон Жуан всегда идет к гибели, смерти, 
концу (у А. С. Пушкина это возмездие, потеря найденного счастья). В 
начале романа с дамой с собачкой Гурову казалось, что и в этот раз все 
скоро кончится, как кончалось при прежних «похождениях или 
приключениях». В финале же рассказа «самым трудным и сложным» 
оказывается то, что «до конца еще далеко – далеко». Любовь в 
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повседневности, в обыденности – вот самая трудная проблема для А. П. 
Чехова. «Любовь изменила Гурова, как изменила она и Анну Сергеевну» 
[3, с. 136], – в этом заключена одна из глубоких идей рассказа. 
Вернувшись в Москву, Гуров, снова начавший было прежнюю жизнь, 
вскоре понял, что прежняя жизнь невозможна. Оказалось, что это 
новое, овладевшее им сильное и прекрасное чувство несовместимо с 
окружавшим его и прежде казавшимся нормальным и даже единственно 
возможным миром, миром обывательщины, пошлости, ничтожных и 
мелких людей. Его партнер в клубе – чиновник, которому он, томимый 
желанием выговориться, начал было рассказывать о своем знакомстве с 
Анной Сергеевной, – не ответил ему, а затем проговорил, занятый 
своими мыслями: «А давеча вы были правы: осетрина – то с душком!». 
И эти слова, сказанные после пусть опрометчивого, но неудержимого 
желания поделиться самым дорогим, как-то заставили Гурова остро 
понять всю дикость нравов, низменность интересов привычных ему 
людей [2, с. 184]. В отличии от «Анны Карениной», окружающее 
общество в «Даме с собачкой» по отношению к «беззаконной» любви 
отнюдь не агрессивно – скорее, вполне к ней равнодушно. Эхо мифа 
придает новую глубину произведению, позволяет осознать «вечный 
образ» в ироническом или, наоборот, патетическом плане. Но чаще 
всего мифологические и литературные праобразы А. П. Чеховым 
переиначиваются, снижаются, обытовляются, как это произошло в 
«Даме с собачкой». Наконец, никогда произведение А. П. Чехова не 
сводится целиком к вариации того или иного вечного образа – он 
принципиально переосмысляется писателем. В «Даме с собачкой» 
следы литературных связей спрятаны глубоко и требуют усилий, чтобы 
быть обнаруженными.  
 
Пецик А.  «Дама  з  песиком»:  чехівські  дон  жуани. 
У статті розглядається своєрідність чеховської інтерпретації «вічного 
образу» світової літератури, зануреного у дрібниці повсякденного 
існування. 
 
Pecyk A.  «Lady  with  a  doggy»:  Chekhov’s  don  zhuans. 
Originality of Chekhov interpretation of «eternal character» of world 
literature, everyday ordinary existence submerged in little things is examined 
in the article. 
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